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Un palco 
privilegiado
Digna Tovar
 Eventos se ha consolidado como la revista de 
divulgación objetiva y emotiva de la serie de actividades que 
se programan a lo largo de cada año académico en nuestra 
querida Escuela de Idiomas Modernos. Hace ya diez años que 
se viene realizando esta hermosa labor cuyo objetivo más 
importante es motivar a la comunidad eimista a integrarse 
y participar en las actividades de extensión; a mirarlas como 
un palco privilegiado para la interacción y la producción 
académica, cultural, artística, etc.
 Mis felicitaciones sinceras para la dirección de la EIM y 
muy especialmente para la profesora Luisa Teresa Arenas por 
esta iniciativa pionera y valiosa. Espero que esta ventana se 
mantenga por muchos años más y que continúen los éxitos y 
la proyección. Amén.
ETIQUETA: Historia de la Escuela de Idiomas Modernos
ProEventos: 
¡Una gran oportunidad!
Lía Daniela Febres Cordero
 Quiero felicitarlos por la buena organización y 
desempeño en las actividades de la Semana [del Traductor y 
del Intérprete]. Una vez más me siento totalmente satisfecha 
de formar parte del grupo de protocolo de la Escuela. He 
visto que hemos avanzado como equipo y eso es lo más 
importante. Sin embargo, los invito a cumplir con las normas 
de vestimenta ya que, aun cuando estas fueron explicadas, 
pude notar que no todo el tiempo fueron cumplidas. Mis 
más grandes agradecimientos por darme la oportunidad 
de ayudar, organizar y de llevar en mi franela la insignia 
PROEVENTOS.
ETIQUETA: Vida universitaria
Digna Tovar con su hija Dania 
en el encuentro navideño 2014; 
detrás, Edgardo Malaver Lárez 
con su hija Ana María 
y el poeta Miguel Ángel Nieves 
